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MODELING OF RIBBED-CIRCULAR DOME 
 
Проектування і будівництво нових спортивних споруд, що відповідали б сучасним 
експлуатаційним вимогам, є актуальним завданням для архітекторів та будівельників. Оскільки 
значна частина спортивної інфраструктури України побудована ще за радянських часів і в 
кращому випадку потребує реконструкції, відновлювальні роботи є економічно недоцільними. 
При проектуванні стадіону передбачено покриття арени: у вигляді ребристо-кільцевого 
купола зі зв’язками. Основні геометричні параметри купола: 
- діаметр купола: d = 56 м; 
- стріла підйому купола: f =12,2 м; 
- радіус кривизни купола: R = 38,23 м; 
- тангенс кута дотичної купола від опори: tgα = 1,076; 
- кут α = 450. 




Рисунок 1. Розрахункова схема купола 
 
Розрахунок виконувався з використанням прикладного програмного комплексу ЛІРА. 
Решітку створювали з використанням поверхні обертання. Зв’язки та необхідні їм властивості 
задавались в одному із секторів моделі купола і, копіюючи ці елементи та їх характерні ознаки, в’язі 
створювались на інших ділянках куполу. 
За результатами розрахунку очікується отримання ізополів розподілу внутрішніх зусиль 
та їх абсолютних значень від дії зовнішніх навантажень. Підбір матеріалу, форми та розмірів 
поперечних перерізів в характерних ділянках здійснюватиметься за двома групами граничних 
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